

































































































































た。実施主体は、NPO法人（ 5 例）、医療法人（ 2 例）、





























































































養成講習運営主体 養成日数(日) 時間数(時間) 期間（日） 1 回の募集人数(人) 受講料(円) 補助金・後援
A 宮城 任意団体 3 8.5 18
B 福島 NPO法人 3 25.8 36 50 4,000
C 千葉 NPO法人・県 3 15.0 42 20 無料 大学
D 東京 医療法人 3 8.0 10 500
E 東京 NPO法人 4 12.5 18 30 会員4,500一般6,500
F 兵庫 医療法人 2 6.0 119 無料 研究助成
G 広島 NPO法人 5 10.0 146 無料 県・社会福祉協議会
H 高知 NPO法人 2 2 23





平均 3.33 12.7 55.5 32.1 2187.5
範囲 2 – 5 6.0–25.8 2 –146 10–52 無料–6500
※Web上に記載がなかったものは、空欄とした
※平均は、空欄を除いて計算した
























7 講話と協議： 在宅緩和ケアにおけるボランティアの役割 訪問看護師
8 講話と協議：悲しみへの対応 臨床心理士　チャプレン





































































7 講義・WS： 喪失・予期悲嘆、喪失の過程・グリ フーケア
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 表 ３ ：在宅ホスピスボランティア養成講習の重要な要素　　　　　　

















































































































































































































14） パ リ ア ン ホ ー ム ペ ー ジ　http://www.pallium.co.jp 
(2013.6.30検索)
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Critical factors affecting volunteer participation in life support for cancer 
patients at home (2nd report). 
–A case study on web-based home hospice volunteer training seminars.
Reiko　TAKEU
Abstract：The aim of this study was to identify critical factors affecting volunteer participation in 
life support for cancer patients at home, from a study on web-based home hospice volunteer training 
seminars.
We found nine home volunteer training seminars in Japan after searching on the website of Yahoo. Data 
such as lecture times, class time, duration, lecturer, organizer were shown in the list, and were gathered 
and organized into groups for analysis, based on seminars with similar titles.
Nine critical factors for home hospice volunteers were found. Volunteers should   understand the 
“Concept of home hospice care,” the “Emotions of patient and family at death and grief,” and the 
“Importance of team work.” In addition, they should build an “Image based on experience and VTR 
of actual scenes,” have “Knowledge of how to perform home medical care,” and understand “What 
is volunteering.” Furthermore, they should understand the “Perspective of community development,” 
and practice “Establish effective communication,” and   “Care and home visits with other medical 
professionals.”
Key Words： volunteer participation, web-based study, home hospice volunteer training seminars, 
patients with cancer
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